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PENGANTAR  
 
Kemajuan teknologi informasi tidak dapat disangkal lagi 
telah membuat perubahan besar dalam pola pikir, tata nilai, dan  
budaya masyarakat di belahan bumi manapun. Era yang dikenal 
dengan istilah globalisasi ini telah membuka mata manusia akan 
dinamika masyarakat lain yang penuh kemajuan maupun 
keterbelakangan serta permasalahan-permasalahan yang 
menggelayutinya. Globalisasi telah memaksa manusia untuk selalu 
melakukan dialektika dengan kondisi sosial yang dinamis.  
Kondisi sosial yang sarat dengan persoalannya telah 
memunculkan banyak pemikiran / teori dari para filosof. Terkait 
dengan hal tersebut Jurnal Filsafat, volume 17, nomor 1, April 
2007 ini memuat artikel-artikel yang menyoroti permasalahan 
sosial dari sudut pandang filsafat. Dengan kajian semacam ini 
diharapkan akan memberikan ruang untuk berpikir kritis terhadap 
kondisi sosial yang selalu berubah. 
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